




       
                        大杉正明 
 
「語の配列」 











例：動詞の過去・過去分詞：-ed / -en ( waited, driven ) 





 例：suggest (v) ＋ ion = suggestion (n) 














wonderful  cheerful  powerful  colorful  successful…… 
recommendation,  foundation  accommodation  creation  
recreation…. 






















































   以来数十年、「あれは実に優れた問題であった」と述懐す
る今日この頃である。恩師の優れた学識と先見性にますます感服
し、自らの不勉強を反省している。 
